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Peygamber torunuyla 
tanışmanın heyecanı
Mur yüzüyle karşımda duruyordu. Çevremdeki hiç bir 
şeyi göremez olmuştum. Elini uzattı ve “-Buyrun” dedi
Albayım Lütfı Evcimen çağırdı beni ve “-Bu 
mektubu hanımefendiye 
teslim et. Cevabını da 
getir.” dedi.
Mektubu aldım “- 
Başüstüne!” diyerek 
selamı çaktım, 
kumandanın odasından 
çıktım. Zarfın üstünde 
“Safiya hanımefendi” 
yazıyordu.
Kimdi bu Safiya 
hanımefendi?
Tam bir “Garcia’ya 
Mektup” olayı. Hikayeyi 
bilirsiniz; Amerika 
Başkanı Lincoln yaverini 
çağırmış “Bu mektubu 
Garcia’ya ver.” demiş. 
Mektubun üstünde 
“Garda” yazıyor sadece...
Yaver, emri alır almaz 
askeri gelenek icabı 
“Garda kimdir, adresi 
nedir?” diye sormadan 
çıkmış gitmiş. Tam üç ay 
sonra dönmüş. Başkan’a 
selamını çakarak 
“Mektubu Garcia’ya 
teslim ettim.” demiş. 
Başkandan da hem 
aferin, hem rütbe almış. 
Garda, rneğerse Güney 
Amerika’da bir ihtilal 
lideriymiş. Ormanlarda 
gizlenirmiş. Latin 
Amerika'da milyonlarca 
Garcia var. Ama, 
başkanın yaveri kafayı 
çalıştırmış, başkana tek 
soru sormadan mektubun 
sahibi Garcia yi bulmuş.
Bu hikayeyi “iş bilenin, 
kılıç kuşananın” misali 
Amerika’da anlatırlar. 
Görev alınca “nasıl 
n’olacak, n’apcez acep?” 
diye kıvrananlan “budala" 
sayarlar.
Bu hikayeyi bildiğim ve 
sevdiğimden albayıma tek 
soru soramadım.
Genç bir asker olarak 
kendimi başkanın yaveri 
sanmadım ama “Safiya 
hanımefendi” nin kim 
olduğunu da çıkardım. 
Safiye Ayla idi mektubu 
teslim edeceğim 
hanımefendi.
Ruzvelt botlarımı pml 
pırıl boyatarak ve de 
Cıysler marka siyah askeri 
otoya kurularak Levent’e 
yollandım.
Safiye Ayla
hanımefendinin adresini 
bulmuştum. Kapıyı 
çaldım, kapıyı açan 
hizmetçi kadına “-Birinci 
Ordu İstanbul Harbiye 
Orduevi’nden geliyorum. 
Safiya hanıma sayın 
albayımdan bir mektup 
getirdim.” dedim. 
Kadıncağız heyecanlandı. 
Çünkü 1961 yılının Aralık 
ayındaydık. Türkiye 
Cumhuriyetindeki ilk 
askeri darbeden bu yana 
bir yıl dokuz ay geçmişti 
ve sıkıyönetim vardı.
Safiye Ayla nın 
hizmetçisi karşısında asker 
görünce meraklanmakta 
haklıydı.
Terliklerini şıpırdatarak 
içeri koştu ve az sonra 
Safiya hanımefendi ile 
döndü. Ona hayrandım. 
Cumhuriyet çocukluğuna, 
Atatürk sevgisine ve 
sanatına...
Her zamanki kibar 
gülümsemesi ile: 
“-Hoşgeldiniz, 
buyurunuz.” dedi.
Kendimi bir daha 
tanıtarak mektubu Safiye 
Aylaya teslim ettim: 
Efendim.
Cevabınızı almam 
gerekli. Lütfen...” dedim. 
İçimde de bir korku var: 
Zarfta yazılı “Safiya 
hanımefendi” ya başka 
bir Safiya hanımsa?
O zaman rezil olacağım, 
içeri buyur etti beni ve 
“cırttt” diye zarfı yırtarak 
mektubu okumaya 
başladı. Neredeyse 
elinden kapacağım 
mektubu, neler yazıyor 
diye.
Safiye Ayla okumasını 
bitirdi ve gülümseyerek:
“-Yılbaşı gecesi değerli 
ordu mensuplarına 
konser vermekten şeref 
duyarım. Komutanınıza 
böyle söyleyin.” demez 
mi? Derin bir “oh” çektim. 
Mesele anlaşılmıştı. Yılbaşı 
gecesi saat 21.30’da 
hanımefendiyi evinden 
alacaktım.
Teşekkürlerle ayrıldım. 
Komutanlığın siyah 
makam otosuna 
kuruldum:
“-Çek aslanım 
orduevine... Biraz yavaş 
git ve hafif yolu 
uzatarak.”
Üniformanın ve 
kocaman askeri makam 
otosunun keyfini 
çıkaracağım. Ne fors 
bilemezsiniz. Hele o 
günlerde...
Bir yılbaşı gecesi
İstanbul Harbiye 
Orduevi 31 Aralık 1961. 
Başta Birinci Ordu 
Komutanı Cemal Tural
ve diğer yüksek rütbeli 
subaylar eşleriyle yılbaşı 
balosuna katılıyor. 
Unutamadığım iyi insan 
Orduevi Kumandanı 
Albay Lütfi Evcimen 
mükemmel bir yılbaşı 
gecesi hazırlamış. Jilet gibi 
ütülü üniformamla aynada 
pek beğeniyorum 
kendimi... Sonra “rap, 
rap, rap” yürüyerek yine 
makam otosuna 
kuruluyorum ve Safiya 
hanımı almaya gidiyorum. 
Makam otomuzun 
ardından şimdiki Grand 
Cherokee’lerin atası bir 
Grand Wagoneer geliyor.
Az karlı, çok soğuk bir 
gece. Safiye Aylanın 
kapısını çalıyorum.
Aynı hizmetçi kapıyı 
açıyor ama bu defa 
ürkmüyor. İçeriye benim 
geldiğimi duyuruyor.
Salondan fırlayıp geldi 
Safiye Ayla “-İçeriye 
buyurun. Yemekten 
henüz kalkıyoruz. Ben 
hazırlanana kadar eşimle 
biraz sohbet edersiniz.” 
dedi.
Safiya hanımın eşiyle 
sohbet etmek mi? İşte o 
anda çok heyecanladım. 
Şerif Muhittin Targan
beyle tanışacaktım ha? 
Tanışmak ne güzel 
sürpriz, sohbet etmek ne 
büyük şerefti.
Eşsiz bir tanışma
Salona girdim. Şerif 
Muhittin bey nur yüzüyle 
karşımdaydı. Bembeyaz 
saçlan, uçları yukan kıvrık 
beyaz bıyıkları ve pembe 
beyaz teniyle çok 
etkileyiciydi. Ayağa kalktı 
ve tokalaşmak için elini 
uzattı. O anda bir ışık 
selinde hissettim kendimi. 
Öyle heyecanlıydım ki 
çevremdeki hiçbir şeyi 
göremedim. Elimden 
tutarak şöminenin 
önündeki koltuklara 
oturmamızı istedi. Neden 
bu kadar
heyecanlanmıştım? Çünkü 
Şerif Muhittin bey;
Hazreti Peygamberin son
torunlanndandı. Hazreti 
Muhammed’in torunuyla, 
böyle bir şahsiyetle 
karşılaşmak, tanışmak, 
konuşmak, elini tutmak 
beni tarifsiz duygularla 
sarmıştı.
Şerif Muhittin bey, 
Osmanlı
İmparatorluğu nun son 
Mekke Emiri Ali Haydar 
Paşa’nın oğluydu.
Çocukluğunda 
olağanüstü zekası, 
yeteneği ve kişiliği ortaya 
çıkmıştı. Onüç 
yaşındayken Arapça, 
Farsça, İngilizce ve 
Fransızca okuyup 
yazabiliyordu. O yaşta 
dönemin en iyi udisi idi. 
Duyulmamış güzellikte ut 
çalıyordu. Besteler 
yapıyordu. Ondört yaşında 
viyolonsel ve piyano da
Safiye Ayla
çalmaktaydı. Hukuk ve 
Edebiyat Fakültelerini 
bitirdikten sonra babasıyla 
birlikte Hicaz'a gitmişti.
Medine ve Şam ’da 
geçirdiği sekiz yıl içinde 
müzikte kendisini çok 
geliştirmişti.
Özel konserlerde çaldığı 
ut ve viyolonseldeki 
ustalığı Osmanlı sınırlarını 
aşarak Avrupa’da 
konuşulmaya başlandı. 
Şerif Muhittin beyin 
dinleyenleri şaşırtan 
müziğinin heyecanı 
Avrupa’ya da sığmadı ve 
okyanusu aşarak 
Amerika’ya ulaştı.
1924’te Amerika’ya 
davet edildi.
Uzun bir gemi
yolculuğundan sonra New 
York’a vardığında törenle 
karşılandı. Dünyanın 
sanatta altın çağını 
yaşadığı yıllardı. Birinci 
Dünya Savaşı bitmişti. 
İkincisini hayal bile 
etmeyen dünya sanata 
yönelmişti. Yeni 
müzisyenler, yeni 
ressamlar, yeni mimarlar 
modem sanatın yapıtlannı 
sunuyordu. Otelcilik ve 
mutfak sanatı da görkemli 
bir yükselişteydi.
Şerif Muhittin beyin 
şerefine büyük müzisyen 
Leopold Gödovski bir 
davet verdi. Bu davette 
müziğin devleri; Mischa 
Elman ve Jascha Heifetz 
ile tanıştı.
Şerif Muhittin bey, 
dünyanın en şöhretli 
müzik topluluklarından 
New York Kuartet te
sekiz yıl viyolonsel çaldı. 
Ayakta alkışlanan ut 
konserleri verdi.
Ben Safiye Ayla'nın 
hazırlanmasını beklerken, 
hayran olduğum bu 
büyük insanla sohbet 
edecektim. İzin verin de 
heyecanlı olayım.
YARIN: Şerif 
Muhittin beyden 
sürpriz açıklama ve 
büyük müzisyen 
İsmet Paşa. 
Orduevinde Safiye 
Aylaca ne olduğunu 
anlatacağım. Yarın 
buluşmak üzere.
Şerif Muhittin Targan 
1892-1967
8 yıl Amerika’da dünya­
nın en büyük müzisyen­
leri ile çaldı. Amerikan 
gazeteleri onun için 
“Udun Paganini’si” diye 
yazdılar. 1932’de Türki­
ye’ye döndü. 1934’te Irak 
hükümetinin davetiyle 
Bağdat Konservatuarını 
kurdu. Oniki yıl bu okulu 
yönetti. Ut ve viyolonsel 
dersleri verdi. 1948’de 
sağlık nedenleriyle İstan­
bul’a döndü. İstanbul 
Konservatuarı kurul baş­
kanlığına getirildi.
1950’de Safiye Ayla ile ev­
lendi. Batı metodlanyla 
ut parçalan yazdı. Ut için 
özel olarak yazılmış ilk 
yapıtlardır. Türkiye’de ba­
zı kıskanç çevreler çalış 
tarzını beğenmezlik ko­
mikliğine düştüler. Ama, 
Şerif Muhittin bey dünya­
nın en büyük virtüözleri 
arasında sayılmıştır. Haz­
reti Muhammed’in son 
torunlanndandır.
Safiye Ayla Targan 
Doğumu: 1917 İstanbul.
Savaşta ailesini kaybetme­
si üzerine Çağlayan Ök­
süzler Yurdu’nda yetişti. 
1926’da Bursa Milletveki­
li Şeyh Servet Efendi tara­
fından evlat edinildi. Bur­
sa Kız Öğretmen Oku- 
lu’nu bitirdi. Eyüplü Mus­
tafa Hoca’dan ve Yesari 
Asım’dan musiki dersleri 
aldı. 1931’de Sevda Yara­
tan adlı şarkı ile ilk plağı­
nı yaptı. Atatürk’e , İsmet 
İnönü’ye ve Celal Bayar’a 
konserler verdi. Yurt için­
de ve dışında sayısız kon­
ser ve gazino çalışmalan 
yapu. Birçok ödülün sahi­
bi oldu. Bütün servetini 
Türk Eğitim Vakfi’na ba­
ğışladı.
ÖZÜR ve AÇIKLAMA
Geçen haftaki yazılarımda büyüdüğüm semt Laleii’yi 
anlatırken bir isim hatası yaptım. Laleli Muhtarı ve Sa­
yın Eczacıbaşı ailesi ile sanatçıların, bilim adamlarının 
yakın dostu Recep Funda büyüğümüzün yerine yan­
lışlıkla kardeşi Ahmet Funda’nın adını yazmışım. Anlat­
tığım olaylardaki kişi Recep Funda’dır. Her ikisiyle, ço­
cukları ve torunlarıyla komşuyduk. Birlikte yıllarımız 
geçti. Okurlarımdan ve Funda ailesinden özür dilerim.
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